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DESCRIPCIÓN: El proyecto “SUMA” Plantea el diseño arquitectónico de una vivienda 
con factores de productividad, sostenibilidad y medio Ambiente, a través de un 
planteamiento que permite la recuperación de un espacio donde se ubicaban viviendas, 
siendo un sector en riesgo por remoción en masa, por lo cual se proyecta una 
propuesta urbana que evite el reasentamiento, permita la recuperación del entorno, 
genere espacio público de integración, espacios para la productividad de los 
habitantes. 
 Paralelamente se propone la proyección de vivienda nueva para la reubicación de los 
habitantes, que permita a los mismos la intervención en su construcción y la posibilidad 
de generar un espacio productivo dentro de la vivienda o la capacidad de ampliar el 
espacio habitacional en búsqueda de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de 
crecimiento como familia y como comunidad 
 
METODOLOGÍA: · La información es proporcionada por la secretaria del Hábitat, 
donde se referencia el lugar a intervenir y las características a tener en cuenta para 
intervenir. 
 
·  Recopilación de documentos y planimetría para analizar el lugar en los que 
consideramos los sistemas y estructuras relevantes del lugar (funcional y servicios, 
equipamientos, accesibilidad, social y ecológica) 
 
·  Planteamiento de reconocimiento del lugar para soportar gráficamente  las 
características del lugar y tener contacto con los habitantes para reconocer su 
percepción frente a casa sistema a evaluar. 
 
· Proyección de un DOFA de cada una de las estructuras y sistemas a reconocer. 
 
·  Evaluación de resultados arrojados por la matriz DOFA permitiendo obtener 
posibilidades de implantación y estrategias para planteamiento de proyecto. 
 · Aplicación de Norma Urbana del sector y planteamiento del proyecto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: FLEXIBILIDAD, CALIDAD DE VIDA, VIVIENDA PRODUCTIVA, 
PARTICIPACIÓN COMUNAL, REHABILITACIÓN. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
- La posibilidad de generar un cambio en la percepción de comunidad puede 
comenzar con la mejora de la calidad de vida de los habitantes 
incluyéndolos en el desarrollo y construcción de la vivienda.  
- La correcta utilización de los materiales de construcción permite proyectar 
espacios con las condiciones optimas  de habitabilidad , rapidez en el 
montaje y facilidad de transporte de los materiales. 
- La flexibilidad es una condición necesaria para el diseño de los prototipos 
de vivienda ya que la construcción de un asentamiento humano solo se 
puede realizar a través del cambio y la transformación. 
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